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Dins la pau del
Collsacabra
Text: Miquel Banús Blanch
Avui he anat a caminar com faig molts dies. 
El meu esperit contemplatiu ha fet collita 
d’horitzons oberts a l’infi nit, de jocs de llum, 
d’ombres de núvols encabriolats que en un 
moment neixen, es transformen en mil i una 
fi gures i, de sobte, es moren.
Les meves oïdes han escoltat simfonies 
compostes per l’aigua que, entremaliada i juga-
nera, baixava entre reguerols i saltants de la riera.
He vist el tremolor malenconiós i fugitiu de 
les fulles dels verns i trèmols que hi ha vora la 
llera del riu. El voleiar dels ocells brodant gar-
landes per l’espai que, amb els seus xisclets, em 
fan l’home més feliç d’aquest món.
El que sí trobo a faltar és el fum de les xe-
meneies d’aquestes rònegues masies abandona-
des, que jauen enmig de l’embardissat quintà 
esperant millor sort.
Ja no se sent el lladruc del gos que guardava 
la masia, han emmudit també els espignets i ria-
lles de la mainada o el bramul de les vaques quan 
anaven a la cort. Tampoc se sent els alirets de 
la mestressa quan feia anar l’aviram al galliner, 
perquè tenia por que la guilla o alguna salvatgina 
no se’ls cruspís. Ja no es respira l’alè de tantes 
generacions que per aquí han passat treballant 
el terròs i regant-lo amb la suor de llur front. 
Quantes incomoditats varen tenir que passar… 
però, en el fons, vull pensar que també devien 
ser feliços. 
Tot això i més està emmagatzemat a les gol-
fes de la memòria. Records d’un temps passat 
que mai més no tornarà. Volia esborrar-ho tot, 
però no puc. Són massa anys viscuts en aquesta 
terra que m’ha vist néixer i que tant estimo.
Buscava silenci i l’he trobat, però no en 
plenitud, ja que com més m’ho proposo, més 
records venen i van de la meva pensa. Estic 
assegut sobre un relleix de la cinglera. El sol 
m’escalfa, l’aire em besa la cara i tot això 
em dóna molta pau interior. Com m’agrada-
ria compartir aquesta pau amb tots els pobres 
del món.
Poden optar al Premi Històries de Muntanya tots aquells relats, ficció i 
experiències personals de no ficció relacionades amb la muntanya 
(esports de muntanya, excursionisme i natura) i escrits en llengua catalana.
L’edició de l’obra serà a càrrec de Cossetània Edicions, de l’Editorial Alpina i dels 
Amics dels Cingles de Collsacabra.
El lliurament del premi es farà durant la Setmana del Llibre en Català i l’acte de 
presentació de l’obra publicada tindrà lloc en el marc dels actes de la Fira del Llibre 
de Muntanya de l’any en curs.
Mas abandonat, 
Can Casals, a les 
afores de Tavertet, 
al camí de la vall.
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